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[cronología mayo-agosto 2006]
M A Y O
L U N E S  1 En el Día Internacional de los Trabajadores, la Confederación General de
Trabajadores del Perú (CGTP) encabeza una romería a las tumbas de Mariátegui
y del sindicalista Pedro Huilca, asesinado en 1992 por un grupo paramilitar. 
J U E V E S  1 8 La Corte Suprema de Chile otorga la libertad provisional al ex presidente
Alberto Fujimori, detenido desde el 7 de noviembre de 2005. Dicta también
una orden de arraigo, por lo que el ex mandatario no podrá salir de Chile
mientras dure el juicio de extradición. Fujimori es requerido por la justicia
peruana por 10 delitos de corrupción y 2 de violaciones a los derechos huma-
nos. En tanto, centenares de personas marchan en Lima hasta la embajada
de Chile y en Arequipa hasta la Plaza de Armas local para expresar su recha-
zo a esta resolución. 
M I É R C O L E S  2 4 Agricultores, trabajadores y estudiantes participan de una jornada nacional de
lucha y paro agropecuario en reclamo de un referéndum sobre el Tratado de
Libre Comercio (TLC) entre Perú y EE.UU. y que el Congreso no ratifique
dicho acuerdo. En Lima, entre 3 mil y 10 mil personas –según diferentes fuen-
tes– integrantes de diversos grupos como la Confederación Nacional Agraria
(CNA), la Central Única de Trabajadores (CUT), la CGTP, el Frente Ganadero,
la Asociación Nacional de Empresas Comunales (ANECOMSA), agrupaciones
estudiantiles y cocaleros de diversos valles, se movilizan hasta la Plaza Dos de
Mayo. La Coordinadora Nacional de Lucha contra el TLC organiza la Marcha
de Sacrificio de los Cuatro Suyos. 
J U N I O  
D O M I N G O  4 Alan García Pérez, de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA),
gana en segunda vuelta electoral, con el 52,6% de los votos, la presidencia de
la Nación. El candidato opositor, Ollanta Humala Tasso, de Unión por el Perú
(UPP), logra el 47,3%. García se impone en Lima y El Callao, mientras que
Humala triunfa en 14 de los 24 departamentos del interior. La UPP será la pri-
mera minoría en el Parlamento unicameral.
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L U N E S  5 El dirigente de los cocaleros Nelson Palomino abandona el penal de
Yanamilla, Ayacucho, al obtener la libertad condicional luego de cumplir la ter-
cera parte de una sentencia de 10 años. Palomino fue acusado de secuestro,
violación de domicilio, disturbios, hurto agravado, apología del delito y coac-
ción, durante las protestas de los productores de coca realizadas en 2004.
J U E V E S  8 En el contexto del llamado a un paro agrario nacional, la CGTP realiza un plan-
tón frente al Congreso para protestar contra el TLC con EE.UU. Por la tarde, la
Coordinadora Nacional de Lucha contra el TLC, que agrupa a distintas organiza-
ciones campesinas a nivel nacional, lidera una marcha hacia la embajada de
EE.UU. En Arequipa, Huaraz, Anchash e Ica también se realizan manifestaciones. 
J U E V E S  1 5 Alrededor de 5 mil pobladores de Arequipa, junto al alcalde y autoridades pro-
vinciales y distritales, participan de una multitudinaria marcha en Uchumayo,
Arequipa, contra la minera Cerro Verde, acusada de adeudar millones de dóla-
res al Impuesto a la Renta (IR). 
M I É R C O L E S  2 1 Los agricultores y campesinos del Cusco, convocados por la Federación
Agraria Túpac Amaru II y respaldados por la Federación Departamental de
Trabajadores del Cusco y la CNA, inician un paro agrario por tiempo indefini-
do para sensibilizar a los legisladores respecto de las serias implicancias que
tiene sobre el sector agrícola local la ratificación del TLC con los EE.UU. 
L U N E S  2 6 Convocados por la Asociación de Alcaldes de Arequipa, cerca de 10 mil pobla-
dores de diversos distritos de la región marchan hasta la minera Cerro Verde,
en Uchumayo, para reclamar que la empresa pague el IR. 
M I É R C O L E S  2 8 Diversos gremios agrarios, junto a estudiantes y la CGTP, realizan una marcha
por las calles de Lima hasta el Congreso, en contra de la ratificación del TLC
con EE.UU. 
Cerca de 400 pobladores de los asentamientos humanos de San Juan de
Miraflores bloquean la Panamericana Sur, entre los kms 15 y 16, en contra de
las excesivas tarifas cobradas por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado
(SEDAPAL). Un contingente policial desaloja a los manifestantes con bombas
lacrimógenas. 
J U E V E S  2 9 El Congreso aprueba el Acuerdo de Promoción Comercial (APC) Perú-EE.UU.,
más conocido como TLC. Luego, el presidente Toledo promulga la resolución
legislativa. 
J U L I O  
M A R T E S  4 La Convención Nacional del Agro Peruano (CONVEAGRO) y la
Coordinadora Nacional contra el TLC, conformada por organizaciones agra-
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rias y sociales, encabezan un paro agrario en rechazo al TLC con EE.UU. En
Lima, cientos de personas marchan hasta la residencia del embajador esta-
dounidense, mientras que en el interior del país, principalmente en el sur,
miles de trabajadores, campesinos y estudiantes bloquean carreteras y par-
ticipan de sendas manifestaciones. 
M A R T E S  1 1 El presidente Toledo se reúne con su par norteamericano, George Bush, en la
Casa Blanca, Washington, EE.UU., para impulsar la ratificación del APC. 
V I E R N E S  2 8 Alan García Pérez asume como presidente de la Nación. 
A G O S T O
M I É R C O L E S  2 Alrededor de 200 habitantes del poblado de Combayo, distrito de La Encañada,
provincia y departamento de Cajamarca, bloquean las carreteras de acceso a las
instalaciones del Proyecto Ampliación Carachugo II, de la minera Yanacocha, en
oposición a la construcción del dique El Azufre, debido a la posibilidad de que
las fuentes de agua que abastecen a la población local se contaminen con las
actividades de la empresa. Los manifestantes son reprimidos por la policía y el
personal de seguridad de la compañía, donde resultan un campesino muerto
por impactos de bala, decenas de heridos y 4 periodistas retenidos. 
Alcaldes de Arequipa firman un acuerdo con representantes de la minera
Cerro Verde, poniendo fin al ciclo de protestas iniciado meses atrás por la
población y las autoridades locales para que la empresa reinvierta en la zona
parte de sus millonarias utilidades. La empresa se compromete a aportar más
de 50 millones de dólares para la ejecución de la Planta de Tratamiento de
Agua Potable II de Alto Cayma. 
M A R T E S  8 Los comuneros del centro poblado de Combayo, Cajamarca, reinician las pro-
testas con una huelga indefinida y un plantón frente a las instalaciones de la
minera Yanacocha, tras vencer el plazo cedido a la empresa a fin de concretar
propuestas de diálogo. Además de una indemnización económica para la
familia del comunero muerto, los campesinos demandan a la minera la pro-
tección del agua y oportunidades laborales. 
V I E R N E S  1 8 Centenares de vecinos de los poblados de Lima y alrededores que carecen de
agua potable realizan una manifestación por los barrios acomodados de Lima
hasta el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para reclamar la
implementación del programa Agua para Todos. Siete millones de peruanos
carecen de este servicio. 
M I É R C O L E S  2 3 Más de mil comuneros de Combayo, Cajamarca, liderados por el alcalde local,
bloquean el km 4,5 de la vía Cajamarca-Bambamarca, en demanda de una
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reunión con la compañía Yanacocha y los ministerios de Interior, Agricultura, y
Energía y Minas. La policía reprime la protesta y 8 personas resultan heridas.
V I E R N E S  2 5 La minera Yanacocha decide suspender las actividades de su Proyecto
Ampliación Carachugo, ubicado en el centro poblado de Combayo,
Cajamarca. 
L U N E S  2 8 Unos 500 trabajadores afectados por la decisión de Yanacocha de suspender
sus actividades en Combayo realizan una movilización por las calles de
Cajamarca para reclamar a la minera que dé marcha atrás con esta decisión.
Por otro lado, la situación en la carretera Huambocancha Baja, bloqueada por
los campesinos desde el miércoles pasado, no presenta cambios. En conse-
cuencia, el gerente general de Yanacocha anuncia que la empresa suspende
sus actividades en Santa Cruz y Benavides, paralizando totalmente sus labores
en la región de Cajamarca y afectando de este modo las fuentes de trabajo de
alrededor de 10 mil empleados. 
M A R T E S  2 9 El presidente del Consejo de Ministros logra conciliar los requerimientos de
los representantes de la población de Combayo y de la empresa Yanacocha,
para comenzar un acuerdo entre ambas partes. Así, la población de Combayo
se compromete a desbloquear el km 4,5 de la carretera Cajamarca-
Bambamarca, tomado desde el 23 de agosto pasado, y la compañía minera
promete reiniciar las actividades de la mina. 
M I É R C O L E S  3 0 Los comuneros de Combayo levantan el bloqueo de la carretera Cajamarca-
Bambamarca. 
J U E V E S  3 1 Tras el desbloqueo de la carretera Cajamarca-Bambamarca, decenas de traba-
jadores de la minera Yanacocha retoman sus labores en la compañía. Con
todo, las operaciones en el sector Carachugo II permanecen paralizadas. 
La justicia abre una investigación penal e impide salir del país al ex candidato
presidencial Ollanta Humala, por delitos de desaparición forzada, asesinato y
lesiones graves, en junio de 1992, en Madre Mía, Tocache, San Martín, cuando
revistaba como jefe de la base contrasubversiva del lugar.
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ANECOMSA Asociación Nacional de Empresas Comunales 
APC Acuerdo de Promoción Comercial 
APRA Alianza Popular Revolucionaria Americana 
CGTP Confederación General de Trabajadores del Perú
CNA Confederación Nacional Agraria 
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CONVEAGRO Convención Nacional del Agro Peruano 
CUT Central Única de Trabajadores 
IR Impuesto a la Renta 
SEDAPAL Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 
TLC Tratado de Libre Comercio 
UPP Unión por el Perú 
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Mariana C. Fassi.
Fuentes: diarios Correo, La República, RPP Noticias y 24 Horas Libre. 
Otras fuentes: Indymedia Perú, Rebelión, Comunidad Web de Movimientos
Sociales, ADITAL, Aymara UTA, Prensa Indígena, Frente Regional Puno y ALAI. 
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